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 )*( ﺒﻥ ﺯﻋﺭﻭﺭ ﺸﻜﺭﻱ
 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﻤﻲ  ﺍﻟﺩﻭلﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺜل  ﺘﻭﺍﺠﻪ :ﻤﻠﺨﺹ
ل ﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺒﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻐل ﻭﺍﻟ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ، ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ  .ﻰ ﺍﻟﻌﻤلﻋﻠ
ﻟﻤﺅﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺴﺘﺸﻜل، ﺍﻵﻥ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﺍﻙ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ  ﺭﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﺘﻌﺘﺒ .ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺇﻻ  .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻤﻁﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺘﺴﻌﺔ
ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﻭﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ  ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺘﺤﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺘﺤﻠﻴل  .ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭﺠﻪ  ﺃﻴﻀﺎ ﻰﻜﻤﺎ ﺘﻌﻨ. ﺜﻡ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﺎﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻭ
ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
  .ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  
ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ، : ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ
، ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل، ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﺍﻻﻨﺠﺎﺯﺍﺕ، ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ، ﻨﻅﻡ ﺍﻻﺘﻨﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ 
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
ﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺨﺒﻴﺭ ﻤﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ         ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟ –ﻁﺎﻟﺏ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  )*(
، ﻴﺸﺘﻐل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ( TIB)ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺸﻐل ( emreg - eerc)ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ 
  . rf.liamtoh@ruoraznebc : ﻟﻺﺘﺼﺎل . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ 
  
  
ABSTRACT : Algeria as many Arab countries are facing major challenges 
in the field of employment and the fight against unemployment, especially 
among young job-seeker for the first time. 
       In light of the crisis and the economic and social transformations 
taking place in Algeria now, it was proven that small and medium-sized 
enterprises are the hub of economic mobility leading to the answer of the 
challenge mentioned earlier. 
      In this framework, the handicrafts and trades is one of the economic 
sectors wish is growing steadily in the creation of new individual 
enterprises and activities in various areas. the study of the Algerian 
experience has shown a lot of achievements and shortcomings, and may be 
a useful for many sectoral economic policy makers. 
     This paper attempts to analyse the Algerian strategy of the development 
of handicrafts and trades through a review of premises, contents and 
results. The focus of this paper also, is the analyse of deficiencies of this 
strategy, and then look to the future, to decide about the most important 
measures to be taken to achieve the best result. 
 
 Key words: Algeria, Handicraft, trades, chamber of Handicraft and trades, 
entrepreneurship, local production systems, Nucleus, local development. 
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  :ﻤﻘﺩﻤــﺔ
ﺭ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻴﺭﻓﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ
  :)*(ﺃﻫﻤﻬﻤﺎ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺭﻫﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺸﻐل ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟ - 
 .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ  - 
 .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ
ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  - 
 .ﺩﺭ ﺩﺨل ﺩﺍﺌﻤﺔﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎ
 .ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ  - 
  
ﻭ ﻷﺠل ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺘﻨﻁﻠﻕ . ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ  0102ﻭ ﺘﻤﺘﺩ ﻵﻓﺎﻕ ﺴﻨﺔ  3002ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﺭﺘﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ  ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ  .ﺃﺨﺭﻯﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
                                                            
ﺩﻤﺸﻕ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩ ﺃﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ/  1
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  ،9002ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ  80 – 60 ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻓﻘﻁ ، ﺒل ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺯﻭﻴﺩ  ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ، ﻻ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ )*(/ 
 ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﺘﻌﻴﺩ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻟﻘﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﺍﺠﻠﺱ  ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻨﺤﻥ ﻨﻨﺘﺞ ﻟﻙ،ﻻﻻ ﺘﻔﻜﺭ ﻨﺤﻥ ﻨﻔﻜﺭ ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻙ ، : ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ، ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ 
  .ﻨﺤﻥ ﻨﺨﺩﻤﻙ ﺍﺴﺘﻬﻠﻙﻭ 
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ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﺤﺯﻤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﻘﺎﻁ 
  .ﺍﻟﻀﻌﻑ
ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻴﺔ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ  ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻭ ﻨﺤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻑ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ : ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻹﺘﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍ
؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻗﺒل ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ؟ ﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ؟ ﻭ ﻫل ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻷ
  .؟  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺘﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  :ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺴﻨﺠﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ
ﺩﺓ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻋﺎﺍﻷﻭل ﻟﺴﻨﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺴﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ  ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﻌﺭﺽ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ( 2002-2991)ﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻩﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ 
ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ  ﻓﺴﺘﻌﻨﻰ( 9002- 3002)ﺘﺤﻤل ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟ
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻫﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ
، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
  .ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ
 ﺹﺍﻟﻨﻘﺎﺌﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ، ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ، ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻋﻠﻰ 
    ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻷﻫﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ، ﻭﻷﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺼﻼﺡ 
  .ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل
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  2(:2002 -2991)ﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠـﺇﻋ .I
 ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﻬﺎﻋﺭﻓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻊ
 ﺘﻌﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻠﺴﻴﺎﺴﺔﻟ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
.  ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻙ ﺎﻬﻤﻨ ﻭ ، ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ - ﻫﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﻭﻟﻭ – ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﻭﻟﻌل
  . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ
 ﻴﺠﺩﺭ ﻓﺈﻨﻪ ،ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻭ
  :ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻥ  ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺒﻨﺎ
 :(2002-2991)ﺱ ـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴـﺔ ﺇﻋـﻤﺭﺤﻠ .1 I
 ﻏﺭﻑ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻷﻭﻟﻰﺍ ، ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﺭﻓﺕ
 ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻭ ، ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ
 ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺼﻠﺒﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ
 ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔﺍﻟ ﻫﺫﻩ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﻭ.  ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ
  (.59- 29) ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﻭ    ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺤﻭل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻤﺩﺓ، ﻫﺫﻩ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻤﺢ ﻗﺩ ﻭ
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺘﻜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺍﻋﺩ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺭﺴﻭﺥ
  
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺘﺠﻠﻰ ﺤﻴﺙ.  6991 ﺴﻨﺔ ﻤﻁﻠﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻭ
 ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻴﻀﻊ 3ﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺭﺌﺎﺴﻲ ﺃﻤﺭ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻘﻁﺎﻉ
  .ﻭ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻪ ﻘﻁﺎﻉﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
                                                            
  " 3002-2991: اﻟﺠﺰاﺋﺮ  –ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف "، ( 3002: )ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي/  2
  . 1- 7ص ص.  3002ﻣﺎرس  31- 21ﺗﻮﻧﺲ اﺛﻴﺔ اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺮ
  (.6991) 30ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف ، اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ ، اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟ 10-69اﻷﻣﺮ /  3
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 ﻭﻻ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﻴﻨﺘﺤل ﺃﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺒﻪ ﺃﻟﻤﺕ ﻤﻥ ﻟﻜل ﻤﺒﺎﺤﺎ ﻴﻌﺩ ﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻭ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﻜل
 ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﻁﺎﻟﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﺭﻓﺔ ﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻟ ﺍﺭﺘﻘﻰ ﻟﻘﺩ.  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  .ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﻭ.  ﺒﻬﺎ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﻡ
  
 ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺘﻡ ﻭﺒﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﻴﻌﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﻵﺩﺍﺀ ﻤﺘﻔﺭﻏﺔ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
  . 4ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
  
 ﻏﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺎﺤﺒﺎ، ﻜﻤﻴﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻡﺃﻤﺎ ﻭ
  .ﻏﺭﻓﺔ (02) ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  
 ﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ، 2002 ﺠﻭﺍﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻭ
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺤﻭل
 ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﺤﺴﻴﻥ - 
 ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺴﺠﻼﺕ ﻤﻬﻨﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ - 
  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﺔ - 
  :ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﺒﺫل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺩﺕ ﻗﺩ ﻭ
 ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺼﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺒﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﻤﻊ - 
 .ﺎﺃﻴﻀ ﻭﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺕ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻟﻘﺩ .ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻊ
  
                                                            
  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ( 3002: )ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي/  4
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 ﻭﻁﻨﻲ ﻫﺎﺯ ﻴﻭﺠﺩ ﻜﻤﺎ.  ﻏﺭﻓﺔ ﻜل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺏ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻭﻥ ﻓﺎﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ
 ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻠﺠﺎﻥ ، ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺯﻭﺩﺕ ﻭﻗﺩ.  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻫﻭ
         ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺘﺩﺍﺭﺱ ﻫﺩﻓﻬﺎ.  ﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ
  ... ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ
 ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻁﺎﻉﺍﻟﻘ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ
 ﺃﻭﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﻟﻌل ﻭ.  ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻻﺕ
 ﺒﻜل ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﺤﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭ ،5 7991 ﺴﻨﺔ ﺎﻴﺔﻨﻬ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
 ﺒﺭﻤﺠﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ
 ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﻐﺽ ﻫﺫﺍ ﻭ ﺴﻨﻭﻴﺎ،ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ  01 ﺒﻤﻌﺩل ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ
 .ﻤﻨﺎﺯﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
  
 ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎ
 ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ 01 ﻤﻌﺩل) ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﻫﻭ
 ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ، ﻭ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﻋﺩ ﺩﻭﻥ ،( ﺴﻨﻭﻴﺎ
  . ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻁﻠﺏ ﻗﻁﺎﻋﻨﺎ ﻥﻴﻜﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ
  ؟ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﻫﻭ ﻤﺎ :ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻨﻁﺭﺡ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﺠﺏ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻁﺎﻗﻴﺔ .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﻥ ﺒﺩﺍ ﻨﺠﺩ ﻻ ﺍﻟﺴﺅﺍل، ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻋﺩﺩ ﺒﺄﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
                                                            
اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﻮل ﺁﻓﺎق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ "، ( 7991) ، وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ/  5
  .ﺋﺮاﻟﺠﺰا –، زاﻋﻴﺎش ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ " 5002إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ 
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 ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻓﺈﺫﺍ( 2002 ﻨﻬﺎﻴﺔ) ﺤﺭﻓﻲ 00057 ﺇﻟﻰ ﻴﺼل
 ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ 30 ﺒـ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻭ ﺤﺭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ
 ﺘﺸﻴﺭ ﻜﻤﺎ. ﻋﻤل ﻤﻨﺼﺏ 000012 ﻫﻭ 2002 ﺴﻨﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ 8991 ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ
 ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ، ﻨﺸﺎﻁ 00051 ﺍﻟـ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻁﺎﺕﺍﻟﻨﺸﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ
  .ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ 00054 ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ
 (:9002-3002)ﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ـﺘﻁﻭﻴ  .2 I
  ؟ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﻭ ﻤﺤﻁﺘﻴﻥ؟ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻨﻘﻁﺔ 2002ﺴﻨﺔ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻡ ﻟﻤﺎﺫﺍ
 ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ، ﺎﺴﻲﺍﻟﺴﻴ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻫﻭ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
 ، ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻪﻴﻟﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺇﺘﺒﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻑ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ،ﺁﻨﻔﺎ ﺒﻴﻨﺎﻩ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﺎﺭﻓﻴﻥ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻜﺎﻥ ﺒل ، ﻤﻔﺎﺠﺌﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
 : ﻫﻭ ﻋﻤﻴﻕ ﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺘﺒﺎﺤﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻌﻠﻪ ﻭﺃﻴﻀﺎ 
 ﺃﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺎ ﻭ" ؟ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻨﺭﻴﺩ ﻤﺎﺫﺍ" 
 ﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻘﻭﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ
 ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﻨﻨﺘﻘل ﺃﻥ ﻭ ، ﺍﻟﻔﻠﻜﻠﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺩﻴﻜﻭﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﺃﻥ ﺯﺍﻤﺎﻟ
    6... ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﺎﻡ ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺤﺩﺍﺜﺔ ﺭﻏﻡ ﻭ ، ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺒﻜل ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻏﺎﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﻘﻠﺔ ﺇﺫﻥ
 ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﻡ ﺃﻨﻪ ﺇﻻ ، ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻐﻴﺭﺓﺍﻟﺼ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ
 ﺃﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻭ.  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﺘﻨﺒﻪ ﻟﻘﺩ.  ﺍﻷﻤﺎﻡ
                                                            
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻴﻮم " ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ "، ( 3002b.)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ، /  6
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ –ﻏﺮﻓﺔ ﺑﺴﻜﺮة (. 01.11.3002)ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة  اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺪراﺳﻲ ﺣﻮل اﻟﺒﻌﺪ 
 7
 
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻲ ﺇﻟﺤﺎﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ
  . 7(0102- 3002)
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻫﺫﺍ ﻤﺜل ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﻭ
 ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺘﻬﺎﻭﻯ ﻤﻌﻬﺎ ﻭ ، ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺓﻭﺭﺍﻟﺜ
  . ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍ ، ﻗﻭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﻔﺼﻠﻨﺎﻴ ﻻ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﺎ ﻭ ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺘﻬﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻭ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻗﻌﻪﺴﺘﻭ ﻗﻼﺌل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻻ ﻪﺘﻬﺎﻭﻴ ﻋﻥ
  . ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺒﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭ ، ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﻭ
 ﻗﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻓﻌﻪ ﺃﻥ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻴﻘﻊ ، ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
.  (*)ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﺤﺹ ﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺓﻜﺨﻁ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﺃﻫﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺜﻡ ﻭﻤﻥ.  ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ
  . ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
  
                                                            
ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ "، ( 3002)ﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄ/  7
  .و إﺷﺎرات ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺼﺎﻻتﺷﺮآﺔ : ، ﻃﺒﺎﻋﺔ " 0102اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺁﻓﺎق 
  :أهﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف و ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻧﻤﻮﻩ ، ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ / (*)
  .ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻹ -
  .ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻏﻴﺮ آﺎف ﻟﻠﻘﻄﺎع -
  .ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ -
  .ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ -
  .ﺴﻴﻦﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و ﻗﺪراﺗﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤ -
  .ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﺑﺼﻔﺔ آﺒﻴﺮة -
  .اﻻﺗﺼﺎلﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﻼم و  -
  .ﺠﺒﺎﺋﻲاﻟ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﺿﻌﻒ  -
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  : ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ( 70) ﺴﺒﻌﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﻗﺩ ﻭ
 ﺍﻟﺸﻐل ﺘﻨﻤﻴﺔ .1
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ .2
 ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ .3
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﺭﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺯﻴﺎﺩﺓ .4
 ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ .5
 ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ .6
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺩﻋﻡ .7
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ (11) ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻁﺭﺕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕﻟ ﻭ
  : ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺹﺍﻟﻨﺼ ﺘﺒﺴﻴﻁ  -1
 ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺘﺩﻋﻴﻡ  -2
 ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ  -3
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺄﻫﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ  -4
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ  -5
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ  -6
 ﺘﺼﺩﻴﺭﻩ ﻭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺩﻋﻡ  -7
 ﻬﻴﻥﺍﻟﺘﻤ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -8
                                                                                    ﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺩﻋﻡ  -9
 ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺤﺴﻴﻥ  - 01
 ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﺴﺘﻐﻼل  - 11
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       ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻤﺤﺕ ﻗﺩ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻜل ﻋﻠﻰ
ﻭ ﻗﺩ ﻓﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل .  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺼﻔﺕ ﻜﻤﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻴﺎﺠﺎﺕﺍﻻﺤﺘ ﺤﺩﺩﺕ ﻭ
ﺁﺨﺫﺓ ﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ
     8. ﺭﻜﻀﺎ ﻴﺭﻜﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻷﻥ ﺴﻴﺘﺄﺨﺭ، ﺤﺘﻤﺎ ﻴﺴﺭﻉ ﻻ ﻓﺎﻟﺫﻱ. ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                            
     ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﺟﺪواهﺎ  اﻻﻧﺘﻘﺎداتآﺎﻧﺖ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ /  8
  :ﺬآﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻧو ﺻﻮاﺑﻬﺎ ، 
 .ﻴﺔﺗﺎﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺮﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻣﻊ إهﻤﺎل ﺗﺎم ﻟﻠﺤﺮف اﻟﻨﻔﻌﻴﺔ و اﻟﺨﺪﻣ ﻰإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺒﻨ -
 .ﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات و ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷهﺪاف ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ اﻷهﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞﺟﺁ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ  -
 .ﻖ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺿﻴ ﻔﻬﻮمإﻋﺘﻤﺎد ﻣ -
       إﺿﺎﻓﺎت و ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ "، (2002)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ، : ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
  (.ﺻﻔﺤﺔ 21)، وﺛﻴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ " فو اﻟﺤﺮ
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 :ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴـل ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁـﺔ ﺇﻨﺸـﺎﺀ .1 II
 ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺎﻌﺘﻭﺴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻑ
  ﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻟﻑ 051 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺴﻤﺤﺕ
 ﻴﻌﺎﺩل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ،3002 ﺴﻨﺔ ﺤﺭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ 000.98 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ، 9 8002
 000.603 ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻭﻗﺩ%.  86 ﻗﺩﺭﻩ ﻨﻤﻭﺍ
 ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ،3002 ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺼﺏ 000.061 ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺩﻤﺎ،  01 8002 ﺴﻨﺔ
 .ﺍﻟﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﺭﺒﺎ%  19 ﺒﻠﻎ ﻗﺩ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻤﻭ ﻤﻌﺩل
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ  ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﻨﺸﻁﺔﺍﻷ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺇﻥ
 5002 ﺴﻨﺔ ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ 9,35 ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻫﺫﺍ ﺇﻨﺘﻘل ﺇﺫ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻗﺩ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ،11 7002 ﺴﻨﺔ ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ  5,56 ﺇﻟﻰ
 %. 17,6 ﻗﺩﺭﻩ ﻱﺴﻨﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻱ ،% 52,12 ﺒـ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺜﻼﺙ ﺨﻼل
  :ﺍﻟﺠـﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴـﺭ .2 II
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻟﻘﺩ
    ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﻋﺩﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺇﻥ. ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻻ ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻏﺭﻓﺔ 13 ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ
 ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻗﺩ. ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻭﺍﺭﻱ ﻋﻤل ﺁﺩﺍﺀ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﻑ
 ﻭﻻﺌﻴﺔ ﻏﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺒﺎﻟﺠﻨﻭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ
 ﺘﻀﻐﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺘﻘﻠﻴﺹ ﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ... ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺒﻌﺽ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ
                                                            
  ( .8002)، ( acitemorP)اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف /  9
 .73P , scinhcetocE , » AEMP al ed ruetces ud erutcnojnoc al rus edutE« , )8002( , AEMPM /  01
 .93P . tic . tpo ,)8002( , AEMPM /  11
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 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻋﺩﺩ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻡ ﻭﻗﺩ. ﻭﻻﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ
  .21 ﻏﺭﻓﺔ 84
      ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺭﻑ ﺇﻥ
 ﻭﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺼﻬﺎ ﻓﻘﺩ. ﻋﻨﻬﺎ ﻉﺍﻟﺩﻓﺎ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻋﺭﻓﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻤﻼ. ﺘﺴﻴﻴﺭﻫﺎ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
     ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺴﻤﺤﺕ ﻟﻘﺩ ،7002 ﺴﻨﺔ ﻭﻓﻲ 3002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺘﺭﻙ ﻻ ﻭﺤﺘﻰ. 31ﻭﺘﺄﻁﻴﺭﻫﺎ ﻟﻐﺭﻑﺍ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﺭﻓﻴﺎ 297
 ﻓﻘﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺸﺅﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺸﻭﺍﺀ ﺨﺒﻁ ﻴﺘﺨﺒﻁﻭﻥ
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺒﺎﺩﺭﺕ
 ﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻷ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻟﻠﻐﺭﻑ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺏ
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺍﺕ
  :ﺍﻟﻬﻴﺎﻜــل .3 II
 ﻭﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻗﻁﺎﻉ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺘﻠﻌﺏ
 ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺄﻁﻴﺭﺍﻟﺘ ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
  .ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل
 ﻗﻁﺎﻉ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ ﻭﻷﻭل 9002- 5002 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻨﻌﺎﺵ ﻤﺨﻁﻁ ﺘﺒﻨﻰ ﻟﻘﺩ
 ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﻟﻠﺘﻨﺸﻴﻁ ﻫﻴﻜﻼ 09 ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
                                                            
  .9002،  95، اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ  323 – 90ﺬي رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴ/  21
  . 53، ص 9002، أآﺘﻮﺑﺮ  8002وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺴﻨﺔ /  31
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  :41 ﻜﺎﻵﺘﻲ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻴﺎﻜلﻟﻠﻬ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ 05 •
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ 01 •
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺘﺎﺤﻑ 5 •
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ 7 •
  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ/  ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ 6 •
 ﺍﻟﺯﺭﺍﺒﻲ ﺩﻤﻎ ﻤﺭﺍﻜﺯ 4 •
 ﺴﻭﻴﻘﺔ 1 •
 ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭ ﻟﻌﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ 5 •
 ﺍﻟﺼﻭﻑ ﻟﺸﺭﺍﺀ ﺨﺎﺹ ﻤﺭﻜﺯ 1 •
 . ﺍﻟﻤﻬﻥ ﻭ ﻟﻠﻔﻨﻭﻥ ﻤﺭﻜﺯ 1 •
  ﻤﺤل 8448 ﻤﻨﺢ •
  :ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻤﻥ ﻋـﺩﺩ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻨﺠـﺎﺯﺍﺕ ﻫـﺫﻩ ﺘﺼﺒـﻭﺍ
 ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﺠﻠﺏ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎ ﻗﻁﺒﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ، ﻭﻻﻴﺎﺕ ﺘﻤﻜﻴﻥ - 
  .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺒﻴﻊ ﻟﻌﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻴﻴﻥﺍﻟﺤﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻬﻀﺎﺏ ﺴﻜﺎﻥ ﺘﺜﺒﻴﺕ - 
 ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺘﺄﻫﻴل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻴﻤﻜﻥ. ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻭ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺒل ﺤﺭﻓﺘﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﻨﻭﻋﻲ، ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ
 .ﻓﻴﻪ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻴل
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 ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺭﻴﺔﺎﻴﺍﻟﻤﻌ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ - 
 ﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻻ، ﺍﻟﺯﺭﺍﺒﻲ ﻟﺩﻤﻎ ﻤﺭﺍﻜﺯ 40 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺨﻼل
 .ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻤﺎ - 
 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ، ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻘﺩ ﻠﻴﺔ،ﺍﻟﻤﺤ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﻠﻲ، ﺍﻟﺨﺯﻑ،:  ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺴﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯ
  . ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﺤﺠﺎﺭ،
  :  51ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟــﺔ ﺭﻭﺡ ﺩﻋـﻡ .4 II
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺃﻥ ، ﻭﺴﻁﻪ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻘﺘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﺃﻭ
 ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒل ، ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻟﻴﺱ
     ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺭﻭﺡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺃﺒﺭﺯ ﻟﻌل ﻭ.  ﺤﺴﻤﺎ ﺃﻗل ﻟﻴﺴﺕ
 ، ﺍﻟﻤﻠﺒﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﺒﺎﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﻓﺭﺯ ، ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭ
  ... 
 ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺭﻭﺡﻟ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﺍﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺇﻥ
 ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻻﺩﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭ
                                                            
  .وﺛﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة" اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ "، ( 8002a.)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ، / 51
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻠﺘﻘﻰ "ﺳﻴﺎﺳﺎت دﻋﻢ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف"، ( 8002b.)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ،  -
  .اﻟﺠﺰاﺋﺮ،  (9002ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  90) ﺳﻴﺪي ﺑﻠﻌﺒﺎس ،. ﺟﻬﻮي ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ " ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب"ﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻚ"ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "، ( 8002c.)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ،  -
  اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ( 8002ﻓﻴﻔﺮي  11)،  XEGLA. اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ روح اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب 
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 ﻋﻤﺭ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺁﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﻀلﺃﻓ ﻋﻥ ﺒﺤﺙﻟﺍ ﻴﺸﺩﺩ ﺠﻌﻠﻪ ، ﻭﻓﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﺩﺩ
  . ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺍﻟﺸﻐل ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻋﻤﺭ ﻭ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ
 ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻤﺎ ﻭ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺭﺍﻓﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
 ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 4002 ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﺕ ﻭ ، ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺭﻭﺡ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻟﻠﺸﻐل
 ruoy evorpmi  dna tratS" )BYIS" ﺒـ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ"  ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﻨﺸﺊ" 
  .(EMREG ‐ EERC) ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ( senisub
 ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ ﺤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻫﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺘﺨﺫ ﻟﻘﺩ
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ
 ﻨﺠﺎﺡ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺤﻨﻜﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ
          ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ... ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭ
  :61 ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻨﻅـﺎﻡ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘـﺂﺯﺭ ﺩﻋـﻡ .5 II
 ﻭﺍﺤﺩ ﺁﻥ ﻓﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻴﻐﻠﺏ
 ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﻩ ﻟﻜﻥ ﻭ.  ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺼﺩﺩ ﻫﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ.  ﺴﻠﺒﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺘﻪ
 ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﻌﺯﻴﺯﻟ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻜﺎﻨﺕ
  :  ﻫﻤﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺘﺎﻥ. 71 ﻀﻌﻑ ﻨﻘﺎﻁ
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 .ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ، ﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻀﻌﻑ - 
     ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺇﻁﻼﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭ ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﻌﻤل - 
 ...ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭ
 ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺴﻬﻼﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻴﺯﺘﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﺴﻊ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﺜﺎﻥ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
 ﻤﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭ ﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺇﻥ.  ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﺒل ﻋﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺠﺩﻴﺩ
 . ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺸﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ، ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻟﺩﻋﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻴﻥ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ
  :ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻴﻑﺘﺨﻔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
 ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻫﻭ :ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤـﺞ - 
 ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻁﻭﺭ ﻭﻫﻭ ،  81"suelcuN" ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻋﻤل ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻨﻔﺱ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻭﻗﺩ.  ZTG ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﻭﻗﺩ.  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﻓﻭﺍﺌ
 ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻭﻟﻌل.  ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺯﺨﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯ
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:  ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺭﻑ ﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺒﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻟﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻓﻴﺔ
 . ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،
 
 ﺼﻠﺔ ﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻭﻫﻭ:  ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤـﺞ  - 
         ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻌﺔﺍﻟﺭﻗ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻭ
 ﻗﺩﺭﺓ ﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﻴﻭﺍﺠﻪ. ، ﻭ ﻴﺤﻤل ﻤﺴﻤﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ 91 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ﺁﻥ ﻓﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ
       ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻑﺴ. ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﺜل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ
          ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل - 
 ﻴﺩﻋﻡ ﺒﺸﻜل ، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
 ﺍﻟﺘﻜﻔل ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻜﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺎﻉﺍﻟﻘﻁ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ
  .  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 
 02:ﺍﻟﺘﺭﻭﻴــﺞ .6 II
 ﺃﻨﻪ ، ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ ﺃﺒﺠﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ
 ، ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭ ، ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﺭ ، ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ:  ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﻡ
 . ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ
 ﻷﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﺈﻥ ، ﻤﻼﺤﻅ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻭ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻨﺘﺞ
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      ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺘﻨﻤﻴﺔﻟ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ
  
. ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺎ ﻭ 6002 ﻗﺒل ﻤﺎ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻘﺩ 6002 ﻗﺒل ﻤﺎ ﺃﻤﺎ
 ﻓﺄﻤﺎﻡ. 12 ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﺍﻡ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﻤﻤﺎ ، ﻀﻴﻘﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺃﺼﺒﺢ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ
 ﺃﻱ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ.  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺘﻘﻠﺹ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﺩﺍﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻭ ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺘﻌﺎﺩ ﺤﺘﻰ ﻭ" . ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺤﺩ" ﺒـ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﻜﻥ
 ﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ ، ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻪ ﻻﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﻏﺒﺔ
 ﻭﻜﺎﻥ.  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﺤﺘﻰ ، ﻤﻜﺜﻑ ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
 ﻴﻌﻴﺩﻭﺍ ﺤﺘﻰ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻻﺒﺩ
  .   ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  
 ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻤﺌﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺩﺕ ، ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﻠﻐﺔ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺕﻤﻨﺘﺠﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺘﻅﺎﻫﺭﺓ 03 ﻴﻔﻭﻕ
 ﺩﻭﻟﻲ ﺼﺎﻟﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺸﻬﺩﺕ ﻜﻤﺎ.  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  . ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ 01 ﻴﻔﻭﻕ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
  
                                                            
. وﺛﻴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ " اﻟﻌﻮاﺋﻖ و اﻟﺤﻠﻮل: ﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ"، ( 7002)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ، /  12
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺴﻤﺢ ﺍﻟﺯﺨﻡ ﻫﺫﺍ ﻜل
 ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺢ ﻜﻤﺎ ، ﻌﺎﺭﺍﻷﺴ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
  . ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭ ﺒﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻭﺍﺠﺩ
 
 ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﺤﺎﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ،22 7002 ﺴﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻤﺎ
  . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ
 ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻭﺍﻕﺍﻷ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻤل ﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻟﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻷﻫﻡ ﺴﻭﻕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺨﻼل
  . ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻨﺎ
 ﻟﻺﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻜﻭﻨﺎﻥﺘﺴ ﻤﻬﻤﺘﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﺴﻤﺢ ﺍﻟﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺇﻥ
  :32 ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ
  
 . ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻌﺽﺒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺭﻜﻴﺯ - 
 .ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺘﺎﺒﻌﺘﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺭﺴﻤﻠﺔ  - 
  : ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺭﻙ ، ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ - 
 . ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭﺍ ﺼﺎﻟﻭﻨﺎﺕ
 ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻔﺌﺔ ﻨﻭﻋﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺜﻤﻴﻥ - 
 . ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺴﻌﺭﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  
 
                                                            
  .ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة" اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف"، (8002)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ آﺸﺮود /  22
  (.9002)ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ آﺸﺮود ، /  32
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 : ﻭﺍﻟﺤـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ ﻨﺸﺎﻁـﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨـﺔ .7 II
 ﺴﺠل ﻲﻓ ﻟﻠﻘﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  : ﻤﺭﺠﻌـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ - أ
 ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻴﺎﺴﻴﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺸﻜل
 ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻗﺼﺩ
 ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺩ ﻟﻜل ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺜﻴﻘﺔﻭ ﺘﻌﺩ ﻓﻬﻲ ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ
 . ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ
. ﻋﻤﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻓﺈﻟﺯﺍﻤﻴﺔ
 ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺃﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
 .ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻻ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ. ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﻜﺫﺍ
  : ﺘﻘﻨﻴــﻥ ﺃﺩﺍﺓ - ﺏ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺠل ﻓﻲ ﻗﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ
 . ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﻌل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻴﻴﻨﻬﺎ ﺘﺩﻭﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ
 ﻜﻤﺎ  ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺭﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﻬﺎ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻤﻜﻥﻴ
 ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻼﺌﻤﺔ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﺭﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺴﻤﺢ
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ
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 :ﻭﺍﻟﺤـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ ﻨﺸﺎﻁـﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻨﺸـﺎﻁ ﻤﻴﺎﺩﻴـﻥ
 ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ،  6991/  10/  01 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  10 -  69ﺭﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ   7 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺼﺕ
 ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻔﺎ
 : ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻪ 6 ﻭ 5 ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
 ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟ : ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل - 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ: ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨـﻲ  - 
 . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ  - 
  
  : ﻗﻁﺎﻉ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻤﺭﻗﻤﺔ ﻭﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ    42ﺇﻟﻰ (  3)ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ  - 
  
  ، 80- 10 ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﺯﻋﺔﻤﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ 80:  ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ - 
  ، 71–90ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻤﻥ     90: ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  - 
 .   42 -   81ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻤﻥ  ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻨﺸﺎﻁ   70: ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  - 
  
  :ﺘﺤﻴﻴـﻥ ﻤﺩﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁـﺎﺕ 
ﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺱ ﺒﻌﺽ ﻓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ 
  ﺨﻠﻕ ﺤﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،
  
ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻓﺭﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ  
  ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
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  ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ،
ﻋﺠﺯ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔل ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﺘﻀﺢ
ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻟﺩﻯ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺩﻴﺘﻬﺎ ﻹﺤﺩﻯ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
  .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
  
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﻘلﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻠﻬﺎ ، ﺘﻡ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ، ﺒﺤﻴﺙ 
  :ﻨﺸﺎﻁ ، ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  833ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ  412
  
  .ﻨﺸﺎﻁ  32ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ  57ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ  25ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﻘل: ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل 
  .ﻨﺸﺎﻁ  05ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ  131ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ  18ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﻘل: ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻨﺸﺎﻁ  15ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ  231ﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ  18ﻤﻥ  ﺍﻨﺘﻘل: ﺍﻟﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  
 42:ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴـﺔ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  8. II
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ، ﻭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺊ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻊ  ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  ﺍﻨﺩﻤﺎﺝﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ، ﺒﺴﺒﺏ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻭ 
ﺴﻴﺩﻋﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ  ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ  ﺍﺴﺘﻐﻼلﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  . 52ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
                                                            
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﺮﻓﻲ ، " ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: ﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺮﻗﻮﻳﺔ ﻓ"، ( 1002)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي /  42
  .ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .  72- 42ص ص ( . 20)اﻟﻌﺪد 
اﻟﺴﺠﻞ : اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف "،  (9002b.)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي /  52
  . 1-7ص ص. ، وﺛﻴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ " ﻧﻤﻮذﺟﺎ
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  :ﻭ ﺃﻤـﺎﻡ 
 .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫﻲ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓ •
 . ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ •
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺭﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﻁ  •
 .ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
 
ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ  ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﻴﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺒﺭﻤﺠ
ﺘﻭﻓﺭ . ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒﺎﻟﻐﺭﻓﺔ ﺍﻟ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ  ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍ:  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ - 1
  ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺇﻋﻁﺎﺅﻫﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﻋﺩﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻭﻉ 
 ﺍﻻﺴﻤﻲﻭ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ، ﻭ ﺴﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ 
 .ﻋﺩﻤﻬﺎﺤﺴﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻥ ...( 3،2،1)ﻤﻲ ﺭﻗﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟ( 001)
 
ﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ :  ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺩﻴـﺔ - 2
ﻭ ﻟﻌل ﺃﻫﻡ . ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ، ﻜﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭ ﺍﻷﺠﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  (emit ta tsuJ)ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ 
 ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻋﺩﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺴﻬﺏﻨ ﻻ ﻭﺤﺘﻰ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﻨﻜﺘﻔﻲ ،ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻨﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
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 ﻟﻴﺱ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ، ﻨﺒﺭﺯﻩ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ
 ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﺒل ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ، ﻨﻬﺎﻴﺔ
 ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻭﺇﺫﺍ ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺤﺎﻟﻴل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻭﻤﺩﻟﻭﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻫﺫﻩ
 ﺸﻜل ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻍ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ، ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ
  .ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻟﺼﺎﻨﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
  
 ﻤﺜﺎﻻ ﺃﻗﺩﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﻷﺩﻟل ﺠﺩﺍ، ﺭﻭﺭﻱﻀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺼﺎﻨﻊ ﻭﻴﺭﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻵﻥ، ﻫﺏ ﺒﺴﻴﻁﺎ،
 ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻌﺩل  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻜﺫﺍ ،ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺘﺴﻠﻡ ﻟﻜل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ، ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
 ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﺭﺕ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻤﺒﻴﻨﺔ، ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ...(ﻁﺒﻘﻴﺔ ،ﻋﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ،) ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ
 ﻭﻟﻌل ﺒﺩﻴﻬﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﺜل ﻋﻥ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺘﺼﺒﺢ ﺴﻭﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺘﺼل ﺃﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ، ﻫﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ
  .ﻭﺴﻠﻴﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻬﻡ ﺠﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭ
  
 ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻨﺫﻫﺏ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻋﻼﻩ، ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﺔ،ﻤﺘﺯﺍﻤﻨ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﻓﻲ
 ﻋﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل  ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺫ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﻤﺜل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ   ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ
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 ﻤﻥ ﺤﺼﺘﻪ ﻫﻲ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﻡ؟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻨﺼﻴﺏ ﻫﻭ ﻤﺎ
 ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺤﺴﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺨﺎﻡ؟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻡ؟ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺘﺴﻤﺢ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ ؟ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻤﻌﺩل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺃﺜﺭ ﻫﻭ ﻤﺎ :ﻗﺒﻴل
  . ؟ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ (ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ) ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺕﺍﻟﺨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺴﻴﻊ
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 ﺘﺭﻜﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻋﺭﻑ
 ﻴﺤﺩﺩ ﻱﺍﻟﺫ 10- 69 ﺍﻷﻤﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡ ﻜﺎﻨﺕ.  ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺎ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
 ﻜﺭﺱ ﺃﻨﻪﺇﻟﻰ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺭﺘﻘﺕ ﺠﻭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺒﻬﻴﺌﺎﺕ ﺯﻭﺩﻩ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻋﺩﺓ
  . ﻲﻟﻠﺤﺭﻓ
 ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﺤﻭﻴل ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ ﻤﺤﻁﺘﻴﻥ ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﺃﻤﺎ
 ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ
 ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﺃﻭل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﺒﻊ ﻭ.  ﻟﻪ ﺘﺜﻤﻴﻨﺎ ﻭ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  . ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
 ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺴﺒﻊ ﻭﺒﻌﺩ ، 10- 69 ﺍﻷﻤﺭ ﻅل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﺸﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻌﺩ ﻭ
    ،( ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺃﻨﻅﺭ) ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺨﻁﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ
 ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭ
 ﺁﻻﻑ ﺴﺘﺔ ﻭ ﻤﺎﺌﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺨﻠﻕ ﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺃﻟﻑ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻭ ﻤﺎﺌﺔ  8002 ﺴﻨﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻤﻠﻴﺎﺭ( 47) ﺴﺒﻌﻴﻥ ﻭ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﻤﻘﺩﺭ( BIP) ﺨﺎﻡ ﻨﺎﺘﺞ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺤﻘﻘﺎ ﻋﻤل ﻤﻨﺼﺏ( 000.603)
  . ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﻴﻨﺎﺭ
 ، ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻡ ﻟﻘﻁﺎﻉﺍ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺭﻏﻡ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺤﺩﺓ ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ
  . ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ
 ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻬﺔﻤﻭﺍﺠ ﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ
      ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺼﺒﺢ
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 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ:  ﺃﻤﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭ
   ﺇﻟﺦ...  ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ، ﺍﻟﻌﻤل
  :62 ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﻟﻺﺜﺭﺍﺀ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻭ
  :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـــﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴـــﻊ 1III .
 :ﻊ ـﺍﻟﺘﺸﺭﻴ ﻁـﺘﺒﺴﻴ ﻭ ﺔـﻤﺭﺍﺠﻌ 1.1. III
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻥ ﺇﻻ 10- 69 ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺭﻏﻡ
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
         ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ 81- 10 ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ
 ﻓﻘﻁ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻻ ﻤﺼﻐﺭﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻥ
      ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺭﺴﺎﺕﻟﻤﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻜﻥ ﻭ ﺃﻋﻼﻩ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻟﻤﺎ
 ﺒﺸﻜل ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻠﺠﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ
  . ﺩﺍﺌﻡ
 ﻋﺩﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺘﺒﻨﻲ ﺇﻥ
 ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺎﻕﺍﻟﺴﻴ ﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻥ
 ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ
                                                            
  :ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ /  62
ﺁﻓﺎق ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "ﺗﺤﻠﻴﻼت داﺧﻠﻴﺔ أﻋﺪهﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  -
  ".و اﻟﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  . 9002ﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﺟ" ﺁﻓﺎق ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف"ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺷﻐﺎل ﻣﻠﺘﻘﻰ  -
" ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف( "9002)وزارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  -
  .وﺛﻴﻘﺔ داﺧﻠﻴﺔ
، ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ " اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"، ( 5002)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ،  -
  . 5002ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  91 – 71ﺑﻲ ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻮم ، اﻟﺮﺑﺎط اﻟﻌﺮ
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 ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺴﺠل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ
  : ﻭـﻫ ﺞـﺍﻟﻨﺎﺘ ﺭﺡـﺍﻟﻤﻘﺘ ﺈﻥـﻓ ﺫﻟﻙـﻟ
 . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻴﻀﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺩﺍﺩـﺇﻋ .1
  
 : ـﺔﺍﻟﻤﻬﻨـ ـﻡﺘﻨﻅﻴــ 1.2. III
 ﻭ       ﻟﻠﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺜﻤﻥ ﺃﻨﻪ 10- 69 ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻌﻤل ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﺭﻑ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ
 ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺠﻭﺍﺭﻱﺍﻟ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ
  ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺭﺜﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻋﻤل ﻭﺍﺠﻪ ﻗﺩ ﻭ
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻑﺤﺭ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
 ﻤﺤﻔﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺴﺠل ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻜﻤﺎ
 ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺠل ﻤﻥ
  . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ
 ﻫﺫﻩ.  ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻤﻠﻑ ﺜﻘل ﺴﺎﻫﻡ ، ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺎﻓﺔﺒﺎﻹﻀ
 ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﺘﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ
  . ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﻡ ﺸﻁﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻴﺩﻓﻊ ﻭ
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  : ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩ
 .ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﻟﻐﺎﺀ  -1
       ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﻤﺠﺎل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻏﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ  -2
 ﺍﻟﻐﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺃﻭ .ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭ
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻠﺔﺍﻟﻬﻴ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺨﺘﻼﻻﺕ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﻭ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﻓﻕ
 . ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل  -3
 . ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ  -4
 
  72: ـﺔـﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴ ﺎﺕــﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤ 1.3. III
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺎﻋل ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻭ ﻤﻬﻤﺔ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ
 ﺃﻥ ﻜﻤﺎ.  ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻭﺼﻘﻠﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻫﺏﺍ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺠﺎل
: ﻫﻲ ﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﺨل ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺇﻻ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻴﺴﻤﺢ ﻻ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  : ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺫﻟﻙ ﻭ.  ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 . ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ  •
     ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻁﺔﺍﻟﻨﺎﺸ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ  •
 .ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻨﺎﻤﻲ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻭ
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  : ﺎﺕـــﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺔــﻤﺩﻭﻨ 4.1. III
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
     ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻁﺔﺍﻷﻨ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ.  ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺘﻀﻊ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭ
  . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺠل ﻓﻲ
 ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻭ
 ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﻋﺩﺩﺍ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  : ﺭﺡـﻨﻘﺘ ﻙـﺫﻟ ﻰـﻋﻠ ﺎﺀﺍـﺒﻨ ﻭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﺼل -1
 . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﺠل
 .ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺘﺤﻭﻴل -2
 .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ  -3
  . ﻠﺔﺍﻟﻤﺘﻨﻘ ﻭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺘﻭﺴﻌﺔ -4
  : ـﻲﺍﻟﺒﻴﺘ ﺍﻟﻌﻤــل 1.5. III
 ﻟﻠﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻷﺭﻴﺎﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﻠﺠﺄ
  .ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺸﻬﺎ ﻭ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﻜﺴﺏ
 ﺔﺍﻟﻌﺭﻴﻘ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﺤﺘل
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ
 ﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ 
 ﺜﻡ ﻤﻥ ﻭ ﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﻭ ﻟﻌﺏ ﻓﺈﻨﻪ ، ﺍﻷﺴﺭﺓ
  . ﺒﺎﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
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 ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻌﺎﺌﻼﺕﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻟﻜﻥ
 ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺃﺜﺭﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻊ ﻟﺫﻟﻙ
 . ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺘﺄﻁﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻀﻊ -1
 . ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﻴﻠﺔﺍﻵ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻭ ﻹﻨﻌﺎﺵ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻀﻊ -2
 . ﻟﻠﺯﻭﺍل ﺍﻵﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺒﺩﻗﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ  -3
 
  82: ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺔـﺘﻨﻤﻴ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴـل ﻭ ﻥـﺍﻟﺘﻜﻭﻴ ﻭﺭـﻤﺤ 2.III
 :ﻘﻁـﺎﻉﺔ ﻟﻠﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴـ ــلﺘﺄﻫﻴ ﻭ ـﻥﺘﻜﻭﻴـ .2.1 III
 ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻘﺩ
  . ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺔﺃﺴﺎﺴﻴ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻥ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻁﻴﺭ ﺘﻌﺭﻑ
 ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭ ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ
  . ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻴﺩﺓﺍﻟﺠ
  : ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭ
 .ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ -1
 . ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻀﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻘﺩ -2
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 ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺇﻁﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻌﻤﻴﻡ -3
 . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻉﻗﻁﺎ
 
 : ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴــﻥ ﻤﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻭ ﺘﺄﻫﻴــل .2.2 III
 ، ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻜﺘﺴﻲ
 ﻏﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻏﻴﺭ
 ﻋﻥ ﻤﺜﺎل ﺃﻫﻡ ﻭﻟﻌل ، ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺇﻥ ﺒل ﻜﺎﻑ
  . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﺭﻑ ﺫﻟﻙ
 ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺸﻜل
  . ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﻫﺫﻩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ
 ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭ ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﻟ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺁﺨﺭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻭ
 ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺃﻭ ، ﻟﻠﺤﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
  . ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﻭ
        ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻻ ﻭ ﺃﺨﺭﻯ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺃﺤﺩ ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭ
  : ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﻨﻭﺼﻲ ﻟﺫﻟﻙ
 . ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ  -1
 .ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ  -2
 . ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ -3
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ -4
 . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻬﻴﻥﺍﻟﺘ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ  -5
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 ﻟﺘﺄﻫﻴل" ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ" ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻔﻌﻴل ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ  -6
 . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ
 . ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ -7
 . ﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻟﻴل ﺇﻋﺩﺍﺩ  -8
 . ﻟﺠﺩﻴﺩﺓﺍ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ  -9
 . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺄﺴﻴﺱ - 01
 . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺭﺼﺩ ﻤﻬﺎﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ - 11
  
 :ـﺭﺍﻟﺘﻁﻭﻴـ ﻭ ـﺔﺍﻟﺘﺭﻗﻴ 3III .
 ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺨﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﻥ ﻷﺤﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ
 ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺇﻥ ، 0102 ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻨﻤﻴﺔﻟﺘ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ
 ﺃﻅﻬﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻜﻨﻪ ، ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻥ ﺃﺒﺎﻥ ﻗﺩ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻫﺫﻩ
  . ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻟﻜﻲ ﻫﺎﻤﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺨﺫ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺤﺼﺎﺀﻫﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴل ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺇﻥ
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺒﻠﻌﺏ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺍﻟﺘ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ
 ﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺭﻗﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻤﻥ ﻟﺫﺍ
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﻤﺒﺘﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل.   ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﺠﻠﺔ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﺎﻟﻐﺔ
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 : ـﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘـ  3.1III
 ﻴﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺃﻫﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻥ
  :ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ
 .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ - 
 .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺘﻨﻅﻡ - 
 
 :ــﺔﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴ ﻭ ـﺔﺍﻟﻨﻭﻋﻴـ  3.2III.
 ﻴﺸـﻜل  ﻷﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻤﺭ ﻴﻴﺱﺍﻟﻤﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻥ  
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻑـﻤﺨﺘﻠ ﺔـﻟﻤﻭﺍﺠﻬ ﺭﺓـﻤﺘﻀﺎﻓ ﻭ ﺔـﻤﺸﺘﺭﻜ ﻭﺩـﺠﻬ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﻤل ﻋﻤﻼ
 ﺘﻔﻌﻴـل  ﻜـﺫﺍ  ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺱ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ
  .ﺍﻟﺩﻤﻎ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺭﻯ ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﻬﺫﺍ
  . ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺱ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻊﺍﻟﺘﻭﺴﻴ - 
 (.ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﻁﻨﻲ ﻤﺨﺒﺭ) ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺨﺒﺭ ﻭﻀﻊ - 
  
 :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴــﺔ ـﺔﺍﻟﺼﻨﺎﻋـ ﻤﻨﺘﺞ ﺔﺤﻤﺎﻴـ  3.3III.
 ﻏﻴﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺘﺘﻌﺭﺽ
 ﺭﺨﻴﺼﺔ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻨﺼﻑ ﺃﻱ ﻴﺩﻭﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻐﺯﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻭل ، ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻤﻠﻙ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﻥ،ﻭ
  . ﻟﻠﻐﻴﺭ
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 ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺘﺴﺠﻴل ﻜﺫﺍ ﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺨﻁﻭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻭﻁﻨﻴﺔﺍ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
  : ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻭ.  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﻴﺂﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺴﺠﻴل - 
 .  ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  
 :ﺍﻟﺘﺭﻗﻭﻴــﺔ ﺎﺕﺍﻟﻨﺸﺎﻁــ  3.4III.
 ( ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻁﻠﻊ) ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ  
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻭﻹﻋﺎﺩﺓ.  ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﺝ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻋﻥ ﻏﺎﺌﺏ ﺸﺒﻪ
 ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﻤﻥ ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﻭﻻ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﺒﺫل ﺘﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  
                       ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ) ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻭ ﺞﺒﺎﻟﻤﻨﺘ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺜﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺞ  aireglA ni edaM dnaH(
 ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ
  .92ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ
 esahP « ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﺴﻤﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺒﺭﻏﻡ
 ﺘﺅﺕ ﻟﻡ ﻜﻨﻬﺎﻟ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻌﺽ ﺃﺨﺫﺕ ،ﻗﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻤﻊ ﻠﺘﻌﺎﻤلﻟ .» egassitnerppa’d
     ،03 ﺃﺨﺭﻯ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻥ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻻ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ
 ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻻﺒﺩ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻭ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
                                                            
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ( 5002)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي /  92
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ" 0102ﺁﻓﺎق : اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ "، ( 8002)ﻋﻤﺮ ﻓﻮﺿﻴﻞ ، /  03
  . 8002ﺟﻮان  6-3ﻟﻴﺒﻴﺎ ،  –ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل واﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻃﺮاﺑﻠﺲ 
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     ﻴﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺘﻜﺭﻴﺱ .1
 .ﺴﻭﺍﺀ ﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺔﺍﻟﺨﺩﻤ ﺃﻴﻀﺎ ﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ
 .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺃﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ  .2
 .ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل .3
 .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺃﻫﻡ ﺘﺭﺴﻴﻡ .4
  .ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﺎﺭﺽ ﺘﻘﻨﻴﻥ .5
  (.ﺘﻘﻨﻴﻥ) ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﻭ ﺘﺄﺜﻴﺙ .6
 .ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺩﻭﺭ ﺘﻌﺯﻴﺯ .7
  
  :ـﺔﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ـﺔﻟﻠﺼﻨﺎﻋـ ﻲﺍﻟﻭﻁﻨــ ﻭﻡﺍﻟﻴــ  3.5III.
 ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺒﻪ ﻴﺤﺘﻔل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻲﺍﻟﻭﻁﻨ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻥ
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
  .ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻭ  ﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ
 ﻴﺅﺩﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺇﻫﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﺘﺠﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﻻ
  : ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ
 .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻠﺯﻭﺍل ﺍﻵﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ - 
 .ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﺇﺤﻴﺎﺀ - 
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    ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺃﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻁﻨﻴﻥﺍﻟﻤﻭ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺇﻻ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺘﻡ ﻻ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﻓﻲ ﻭﻤﻌﺘﺒﺭ ﻤﻬﻡ ﺩﻭﺭ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ  
     ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺸﻐل ﺼﺏﻤﻨﺎ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ
  . ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭ
 ﻓﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﻭ
  . ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ
 ﻓﺭﺼﺔ ﻁﺎﺌﻬﻡﺇﻋ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﻤﺎ
  . ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﺄﻫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل
 ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﻜل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﻟﻜﻥ.  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺴﻤﻰ ﺘﺤﺕ
  . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺯﺘﻤﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺃﺩﺍﺀﻩ ﺘﻌﻴﻕ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤل ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﻭ
 .ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﻟﻜل" suelcuN" ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻭ" LPS" ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ -1
 . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ -2
                                                            
دور "ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل " دور رؤﺳﺎء اﻟﻐﺮف ﻓﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ"، ( 7002)ﺑﻦ زﻋﺮور ﺷﻜﺮي ، /  13
  . ، اﻟﺠﺰاﺋﺮ( 7002دﻳﺴﻤﺒﺮ  21 – 80)اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﺤﺮف ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮفرؤﺳﺎء ﻏ
، وﺣﺪة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ، ( 1002)اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،  -
 .اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، واﺷﻨﻄﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
، اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﺣﻀﺮي و " ﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻤﻴﺔ ا" ، ( 8002)ﻋﻠﻲ آﺮﻳﻢ اﻟﻌﻤﺎر ،  -
  .اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد 
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 . ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭ ﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ -3
 . ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺤﺭﻓﻴﺔ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ -4
 . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻐﺭﻑ ﻟﻠﺘﺼﺩﻴﺭ ﺘﺠﻤﻊ ﺘﺄﺴﻴﺱ -5
 (.ILPS) ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻁﻭﻴﺭ -6
  : ﻊـﺍﻟﺒﻴ ﻤﻨﺎﻓـﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴــﺔ ـﺔـﺍﻟﺼﻨﺎﻋ ﺩﻭﺭ  .3.7III
 ﻟﻠﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻤﻥ ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻭ ، ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭ ﻨﻤﻭﻩ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ
 ﻋﺩﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻓﻲ ﺴﻁﺭ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ
  .23 ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻤﻥ
 ﺒﻼ ﺠﺴﺩﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻋﻤل ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﻡ ﺇﻥ ﻜﺜﺭﺕ ﻭ ﻋﻅﻤﺕ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺇﻥ
  .ﺭﻭﺡ
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ
 ﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﺭﺍﻜﺯ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﺭ:  ﻤﺜل ﻫﻴﺎﻜل ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ  -1
 ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺭﻯ ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻤﻎ،
 . ﺍﻹﻤﺘﻴﺎﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯ
 . ﻫﻴﻜل ﻜل ﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﻋﻤل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺭﺩﻓﺘ ﻭﻀﻊ -2
 . ﻫﻴﻜل ﻟﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ -3
 . ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ -4
 ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻭ ﻋﺭﺽ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ -5
 . ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ
  . ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﻴﻥﺍﻟﺤﺭﻓﻴ ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺸﺭﻁ ﺘﻤﻬﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﻀﻊ -6
                                                            
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ( 9002)أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي /  23
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  :ـﺭﺽﺍﻟﻘ ﻭ ـﻡﺍﻟﺩﻋ.VI
 :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـﺔ ﻨﺸﺎﻁـﺎﺕ ـﺔﻟﺘﺭﻗﻴ ﻲﺍﻟﻭﻁﻨـ ـﺩﻭﻕﺍﻟﺼﻨ  1.VI
 ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺴﻴﻁ ﻗﻁﺎﻉ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﻤﻴﺯ
 ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﻫﺸﺎﺸﺔ ﻟﻜﻥ.  ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﺎل ﻟﺭﺃﺱ
 ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺩﺨل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﻕﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﻓﻲ
  . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﺘﺫﻟﻴل ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﺘﺭﻗﻴﺔ
 ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻥ
.  ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽ ﺁﺘﺕ ﻗﺩ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻥ ﻭ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﻓﻌﻼ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ
 ﺒﺩ ﻻ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺸﺎﺒﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺩﻭﺭ ﺘﻔﻌﻴل ﺒﻐﺭﺽ ﻟﻜﻥ
  :  ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺨﺹ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺫﺍﺘﺨﺎ ﻤﻥ
 . ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻻ •
 . ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻟﻜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺘﻌﻤﻴﻡ •
 . ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺒﺴﻴﻁ •
 . ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ •
 . ﻨﺸﺎﻁ ﻟﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺴﻘﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ •
 . ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺘﻭﺴﻴﻊ •
 . ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻑ ﺘﻤﻜﻴﻥ •
 . ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻡ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻤﺩﺍﺨﻴل ﺘﻭﺴﻴﻊ •
 . ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻗﺭﻭﺽ ﺼﻴﻐﺔ ﻕﻭﻓ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﻌﺎﻤل ﺇﺘﺎﺤﺔ •
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  :33 ﺍﻟﺒﻨﻜﻴــــﺔ ﺍﻟﻘــــﺭﻭﺽ 2 .VI
 ﺍﻟﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺎ ﻋﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻭ.  ﺨﺘﻠﻔﺔﺍﻟﻤ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل
 ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻤﻥ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺴﻌﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺤﻴﺙ ، ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ
 ﻓﺌﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻊ ، ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺘﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ
 ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻴﺴﺘﻬﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ
  . ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ
  : ﻴﻠﻲ ﻤﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻭ ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎﻡ
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﺤﻔﻴﺯ •
 . ﻟﻠﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ •
 )ecnanif orcim al(." ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ"  ﺒـ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ •
  43: ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘــــﺔ. V
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻴﻌﺘﺒﺭ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ
 ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭ
 ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﻤﺩﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  .ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
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 ﺴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﺤﺎﻭل ﻭ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻭﻋﺏ ﻟﻘﺩ
 ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔﺍ ﻟﻤﻨﺸﺌﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ 4002
  .ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺤﺎﻤل ﻭ ﺤﺭﻓﻲ 3318 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ 50 ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻟﻘﺩ
  . ﺍﻟﻤﺼﻐﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ
 ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻭ
 ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ( 9002 ﺠﻭﺍﻥ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺭﻓﻲ 580261 ﻋﺩﺩﻫﻡ)  ﻤﻁﺭﺩ ﺒﺸﻜل
  . ﺃﻓﻀل ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﻭﺼﻭل
  : ﻲـﻴﻠ ﺎـﻤ ﺭﻯـﻨ ﺭﺽ،ـﺍﻟﻐ ﺫﺍـﻟﻬ
 ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻤﻴﺎ ﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻭ ﺒﺸﺭﻴﺎ[ emreG - eerC" ]ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻌﺯﻴﺯ -1
 :ﻼلـﺨ
 . ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ - 
 . ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻘﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ - 
 . ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ - 
 " .ﻤﺅﺴﺴﺘﻙ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺤﺴﻥ" ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺘﻭﺴﻴﻊ - 
 . ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ - 
 
 ( .EFEC ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ -2
 . ﻥـﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴ ﻥـﺘﻜﻭﻴ - 
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  :ﻊــــﺍﻟﻤﺭﺍﺠ
  :ﺔ ــﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴــﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺍﻟﻤﺭﺍﺠ
، ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻤل " ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ"، ( 5002)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ،  .1
ﺤﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، 
 .5002ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ  91 – 71ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ 
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